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国
語
国
文
論
集
第
2
7
号
　
訂
正
1
頁
論
文
題
目
播
磨
国
説
話
覚
え
書 誤
き
（2
）
播
磨
国
風
土
記
説
話 正
覚
え
書
き
（2
）
［
国
語
国
文
論
集
　
第
二
十
七
号
　
学
習
院
女
子
短
期
大
学
国
語
国
文
学
会
　
平
1
0
・
3
・
1
7
］
播
磨
国
説
話
覚
え
書
き
（
2
）
神
田
血
ノ、
城
播
磨
国
風
土
記
錺
磨
郡
伊
和
里
条
に
、
十
四
の
丘
に
つ
い
て
の
地
名
起
源
説
話
が
あ
る
。
一一z一
右
の
十
四
丘
は
、
已
に
下
に
詳
か
な
り
。
昔
、
大
汝
命
の
み
子
、
火
明
命
、
心
行
甚
強
し
。
こ
こ
を
以
ち
て
、
父
の
神
患
へ
ま
し
て
、
遁
れ
棄
て
む
と
欲
し
ま
し
き
。
乃
ち
、
因
達
の
神
山
に
到
り
、
其
の
子
を
遣
り
て
水
を
汲
ま
し
め
、
未
だ
還
ら
ぬ
以
前
に
、
即
て
発
船
し
て
遁
れ
去
り
た
ま
ひ
き
。
こ
こ
に
、
火
明
命
、
水
を
汲
み
還
り
来
て
、
船
の
発
で
去
く
を
見
て
、
即
ち
大
き
に
漿
る
。
傍
り
て
波
風
を
起
し
て
、
其
の
船
に
追
ひ
迫
り
き
。
こ
こ
に
、
父
の
神
の
船
、
進
み
行
く
こ
と
能
は
ず
し
て
、
遂
に
打
ち
破
ら
れ
き
。
こ
の
所
以
に
、
其
庭
を
船
丘
と
号
け
、
波
丘
と
号
く
。
琴
落
ち
し
威
は
、
即
ち
琴
神
丘
と
号
け
、
箱
落
ち
し
虞
は
、
即
ち
箱
丘
と
号
け
、
硫
匝
落
ち
し
庭
は
、
即
ち
厘
丘
と
号
け
、
箕
落
ち
し
庭
は
、
傍
ち
箕
形
丘
と
号
け
、
甕
落
ち
し
虞
は
、
侃
ち
甕
丘
と
い
ひ
、
稲
落
ち
し
庭
は
、
即
ち
稲
牟
礼
丘
と
号
け
、
冑
落
ち
し
庭
は
、
即
ち
胃
丘
と
号
け
、
沈
石
落
ち
し
庭
は
、
即
ち
沈
石
丘
と
号
け
、
綱
落
ち
し
慮
は
、
即
ち
藤
丘
と
号
け
、
鹿
落
ち
し
庭
は
、
即
ち
鹿
丘
と
号
け
、
犬
落
ち
し
庭
は
、
即
ち
犬
丘
と
号
け
、
慧
子
落
ち
し
庭
は
、
即
ち
日
女
道
丘
と
号
く
。
そ
の
時
、
大
汝
の
神
、
妻
の
弩
都
比
売
に
謂
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
悪
き
子
を
遁
れ
む
と
為
て
、
返
り
て
波
風
に
遇
ひ
、
『
太
く
辛
苦
め
ら
れ
つ
る
か
も
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
こ
の
所
以
に
、
号
け
て
瞑
塩
と
い
ひ
、
苦
の
齊
と
い
ふ
。
』
　
右
の
引
用
は
、
箇
所
に
つ
い
て
、
て
い
る
。
い
ま
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
の
訓
み
に
よ
っ
て
お
い
た
が
、
説
話
と
し
て
肝
腎
な
、
地
名
の
起
源
を
言
う
訓
み
を
含
め
た
問
題
が
あ
る
。
引
用
文
中
に
二
重
カ
ギ
括
弧
で
く
く
っ
た
部
分
が
そ
れ
で
、
原
文
は
次
の
よ
う
に
な
っ
被
太
辛
苦
哉
　
所
以
　
號
日
瞑
塩
　
日
苦
齊
　
こ
の
う
ち
の
傍
線
を
施
し
た
部
分
に
つ
い
て
、
「
告
」
を
「
苦
」
に
改
め
る
説
が
多
い
）
。
諸
注
の
訓
を
見
て
み
よ
う
。
（
な
お
、
「
苦
齊
」
の
「
苦
」
字
に
つ
い
て
は
、
底
本
被
太
辛
苦
哉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瞑
塩
　
　
　
苦
（
告
）
い
た
く
た
し
な
め
ら
れ
つ
る
か
も
　
　
み
か
し
ほ
　
の
り
せ
た
し
な
め
た
し
な
め
い
た
く
く
る
し
め
ら
え
つ
る
か
も
い
た
く
た
し
な
み
し
か
も
い
か
く
た
し
な
め
い
た
く
た
し
な
め
ら
れ
つ
る
か
も
い
か
し
ほ
い
か
し
ほ
い
か
し
ほ
み
か
し
ほ
い
か
し
ほ
い
か
し
ほ
齊
つ
げ
の
わ
た
り
・
の
り
せ
く
る
し
み
の
わ
た
り
の
り
せ
た
し
み
た
し
な
み
の
わ
た
り
神
典
・
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
　
（
「
告
」
の
ま
ま
）
標
注
播
磨
風
土
記
・
敷
田
年
治
標
注
古
風
土
記
・
栗
田
寛
　
（
「
告
」
の
ま
ま
）
播
磨
国
風
土
記
新
考
・
井
上
通
泰
岩
波
文
庫
・
武
田
裕
吉
東
洋
文
庫
・
吉
野
裕
日
本
古
典
文
学
大
系
・
秋
本
吉
郎
一2一
　
　
い
と
か
ら
く
く
る
し
め
ら
れ
し
か
も
　
か
ら
し
ほ
　
く
る
し
み
の
わ
た
り
　
　
　
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
・
植
垣
節
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
瞑
」
を
「
酷
」
の
誤
と
す
る
）
　
い
ま
、
「
み
か
」
と
「
い
か
」
等
、
訓
の
細
部
に
つ
い
て
の
説
明
は
省
く
が
、
諸
注
と
も
に
地
名
起
源
説
話
の
型
の
基
本
で
あ
る
、
語
呂
あ
わ
せ
（
音
の
類
似
）
に
よ
る
起
源
説
明
を
成
立
さ
せ
る
べ
く
訓
を
工
夫
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
の
例
に
は
文
脈
上
に
ひ
と
つ
の
問
題
点
が
あ
る
。
即
ち
こ
こ
に
は
二
つ
の
地
名
が
示
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
実
は
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
語
句
を
受
け
て
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
所
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
。
そ
の
あ
た
り
、
諸
注
「
苦
齊
」
は
上
文
の
「
辛
苦
」
を
地
名
の
元
に
な
っ
た
語
と
し
て
、
そ
の
訓
み
と
対
応
さ
せ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
瞑
塩
」
を
引
き
出
す
元
に
な
っ
た
語
に
つ
い
て
、
説
明
の
あ
る
の
は
植
垣
注
の
み
。
ま
た
、
東
洋
文
庫
が
「
イ
カ
く
タ
シ
な
め
」
と
「
イ
カ
し
ほ
」
・
「
タ
シ
み
」
と
す
る
の
は
、
両
者
の
呼
応
を
実
現
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
こ
れ
以
外
は
、
言
及
が
な
い
の
で
詳
細
は
不
明
な
が
ら
、
恐
ら
く
、
文
意
に
よ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
即
ち
、
親
神
を
ひ
ど
い
目
に
遭
わ
せ
た
直
接
的
な
要
因
と
な
っ
た
の
が
「
波
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
海
水
に
相
違
な
い
か
ら
、
海
水
な
ら
ば
「
シ
ホ
」
に
該
当
す
る
と
み
な
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
底
本
の
「
告
齊
」
を
よ
し
と
し
て
「
ノ
リ
」
「
ツ
ゲ
」
と
訓
ず
る
の
は
、
八
木
毅
氏
に
も
指
摘
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
文
意
か
ら
、
男
神
が
妻
に
「
話
し
た
（
原
文
「
謂
」
）
」
こ
と
を
受
け
る
と
み
て
で
あ
ろ
う
。
　
と
こ
ろ
で
、
当
国
風
土
記
に
お
い
て
、
直
接
的
に
地
名
の
元
に
な
っ
た
語
（
仮
に
「
起
源
語
」
と
す
る
）
と
、
説
話
を
締
め
く
く
る
地
名
の
表
記
（
仮
に
「
決
定
語
」
と
す
る
）
と
を
見
比
べ
る
と
、
同
じ
文
字
で
表
記
さ
れ
て
い
る
例
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
。
起
源
語
は
名
詞
で
あ
る
こ
と
が
比
較
的
多
い
が
、
次
に
示
す
よ
う
に
、
話
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
地
名
の
表
記
（
太
政
官
命
に
よ
り
、
旧
来
の
表
記
を
好
字
二
字
に
改
変
）
に
寄
り
添
う
こ
と
な
く
、
起
源
語
の
文
字
つ
か
い
を
踏
襲
し
て
い
る
の
が
大
半
で
あ
る
。
　
　
益
気
里
　
所
以
号
宅
者
　
大
帯
日
子
命
　
造
御
宅
於
此
村
　
故
日
宅
村
　
関
連
の
語
が
、
熟
語
で
あ
っ
た
り
語
句
で
あ
っ
た
り
す
る
場
合
、
関
連
の
文
字
の
全
て
が
共
通
す
る
わ
け
で
も
な
い
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
少
な
く
と
も
核
と
な
る
一
文
字
は
共
有
し
て
い
る
こ
と
が
、
こ
れ
も
圧
倒
的
に
多
い
。
　
　
所
以
号
英
馬
野
者
　
品
太
天
皇
　
此
野
狩
時
　
一
馬
走
逸
　
勅
云
　
誰
馬
乎
　
侍
従
等
対
云
　
朕
君
御
馬
也
　
即
号
我
馬
野
一3一
　
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
全
体
と
し
て
の
傾
向
で
あ
り
、
表
記
が
異
な
る
例
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
決
定
語
が
仮
名
書
き
で
、
そ
こ
か
ら
起
源
語
及
び
そ
の
起
源
語
と
し
て
の
訓
が
容
易
に
判
別
で
き
る
、
つ
ま
り
起
源
語
と
決
定
語
と
の
音
の
上
で
の
関
連
が
明
瞭
な
も
の
が
少
な
く
な
い
。
　
　
伊
刀
嶋
　
…
…
（
略
）
…
…
爾
時
　
翼
人
等
　
望
見
相
語
云
　
鹿
者
　
既
到
就
於
彼
嶋
　
故
名
伊
刀
嶋
　
　
右
称
多
志
野
者
品
太
天
皇
巡
行
之
時
以
鞭
指
此
野
勅
云
彼
野
者
宣
造
宅
及
墾
田
故
号
佐
志
野
　
こ
れ
ら
の
例
か
ら
す
る
と
、
そ
の
訓
み
は
と
も
か
く
と
し
て
、
「
告
齊
」
を
「
苦
齊
」
と
し
て
そ
の
起
源
語
を
「
辛
苦
」
に
求
め
る
の
は
、
至
極
妥
当
な
解
釈
で
あ
り
、
逆
に
、
誤
写
を
想
定
せ
ず
に
文
意
か
ら
「
謂
」
と
「
告
」
と
を
対
応
さ
せ
る
の
は
、
却
っ
て
不
自
然
な
こ
と
と
な
る
。
　
で
は
「
瞑
塩
」
は
ど
う
か
。
　
植
垣
説
や
吉
野
説
は
、
「
被
太
辛
苦
哉
」
の
訓
み
に
両
者
を
包
摂
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
工
夫
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
語
句
（
文
字
）
レ
ヴ
ェ
ル
の
対
応
が
見
出
せ
な
い
点
に
、
や
や
難
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
で
は
、
ほ
か
に
可
能
性
は
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
　
そ
こ
で
右
に
述
べ
た
よ
う
な
、
播
磨
国
風
土
記
の
表
記
の
傾
向
を
頼
り
と
し
て
み
る
と
、
先
に
掲
げ
た
本
文
の
三
行
目
に
「
瞑
怨
」
の
語
が
見
え
る
（
波
線
部
）
。
と
な
る
と
、
「
瞑
塩
」
な
る
語
は
、
ホ
ア
カ
リ
が
「
瞑
怨
」
の
状
態
に
な
っ
た
こ
と
に
ち
な
む
と
み
る
の
が
自
然
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
　
た
だ
し
、
こ
れ
を
単
に
「
自
然
」
と
言
っ
て
し
ま
う
の
は
、
い
さ
さ
か
た
め
ら
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
起
源
語
と
決
定
語
と
の
間
が
遠
過
ぎ
る
の
で
あ
る
。
仮
に
「
口
承
」
の
現
場
を
想
定
し
て
み
れ
ば
、
起
源
語
が
発
せ
ら
れ
て
か
ら
そ
れ
を
決
定
語
で
受
け
る
ま
で
の
時
間
が
長
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
く
な
く
と
も
オ
ー
ラ
ル
な
世
界
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
は
自
然
発
生
的
に
は
生
ま
れ
に
く
い
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
、
風
土
記
に
お
け
る
他
の
事
例
で
は
、
起
源
語
と
決
定
語
と
は
連
続
し
て
い
る
か
、
連
続
性
を
損
な
わ
な
い
程
度
の
距
離
を
保
っ
て
い
る
。
　
で
は
「
瞑
」
字
の
呼
応
は
意
味
が
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
　
そ
こ
で
更
に
検
討
し
て
み
た
い
の
だ
が
、
実
は
、
こ
こ
の
話
と
よ
く
似
た
内
容
を
伝
え
る
記
事
が
、
出
雲
国
風
土
記
の
大
原
郡
条
に
あ
一4一
る
。
海
潮
郷
　
古
老
の
伝
へ
て
い
へ
ら
く
、
宇
能
治
比
古
命
、
御
祖
須
美
祢
命
を
恨
み
ま
し
て
、
て
、
御
祖
の
神
を
漂
は
す
に
、
此
の
海
潮
至
れ
り
き
。
故
、
得
塩
と
い
ふ
。
北
の
方
、
出
雲
の
海
の
潮
を
押
し
上
げ
　
こ
れ
と
当
該
の
所
伝
と
の
間
に
直
接
的
な
関
係
が
あ
る
と
言
う
つ
も
り
は
な
い
が
、
播
磨
国
風
土
記
に
記
さ
れ
た
親
神
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
、
本
来
的
に
は
出
雲
の
神
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
事
に
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
用
例
が
あ
ま
り
に
少
な
い
の
で
何
と
も
言
え
な
い
が
、
あ
る
い
は
、
説
話
の
型
の
伝
播
な
ど
想
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
、
乱
暴
な
子
供
の
た
め
に
親
神
が
波
間
に
漂
う
は
め
に
な
る
と
い
う
話
柄
が
地
域
を
越
え
て
存
在
し
た
事
は
確
認
で
き
る
。
　
こ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
も
う
一
度
当
該
所
伝
を
見
る
と
、
話
の
筋
立
て
と
い
う
点
か
ら
す
る
と
、
十
四
の
丘
に
か
か
わ
る
部
分
は
、
必
ず
し
も
必
須
の
も
の
で
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
も
そ
も
こ
こ
の
所
伝
は
、
当
国
風
土
記
の
お
お
か
た
の
記
事
に
比
べ
て
異
例
に
長
大
で
、
そ
の
割
に
は
内
容
が
そ
れ
ほ
ど
豊
富
と
は
言
え
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
記
事
の
う
ち
、
丘
の
地
名
起
源
の
列
挙
の
部
分
は
、
仮
に
削
除
し
て
し
ま
っ
て
も
こ
の
説
話
は
「
お
話
」
と
し
て
成
立
す
る
。
す
る
と
「
瞑
怨
」
と
「
瞑
塩
」
と
が
呼
応
す
る
と
し
て
も
、
さ
ほ
ど
の
違
和
感
を
生
ま
な
い
位
置
関
係
に
納
ま
る
。
　
い
っ
た
い
に
こ
の
伝
承
の
奇
妙
さ
は
、
そ
の
語
り
口
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
伝
承
自
体
の
型
か
ら
す
れ
ば
、
「
瞑
塩
」
及
び
「
苦
齊
」
の
地
名
起
源
説
話
で
あ
り
な
が
ら
、
風
土
記
記
事
と
し
て
は
十
四
丘
の
説
明
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
形
式
と
し
て
も
、
説
話
を
締
め
く
く
る
地
名
が
「
瞑
塩
」
「
苦
齊
」
な
の
だ
か
ら
ほ
か
の
記
事
の
例
か
ら
す
れ
ば
、
『
「
瞑
塩
」
「
苦
齊
」
〈
と
号
く
る
ゆ
ゑ
は
〉
』
と
で
も
始
ま
る
べ
き
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
欠
落
し
て
お
り
、
そ
の
代
わ
り
に
「
右
十
四
丘
者
已
詳
於
下
」
の
文
言
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
は
極
め
て
異
例
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
も
っ
と
長
く
、
途
中
に
道
行
き
的
に
多
く
の
地
名
起
源
を
含
み
込
ん
で
い
る
「
比
礼
墓
」
条
な
ど
の
例
を
見
て
も
、
記
事
冒
頭
の
書
き
出
し
は
「
所
以
号
摺
墓
者
」
に
始
ま
り
「
故
号
摺
墓
」
と
受
け
、
首
尾
一
貫
し
て
い
る
。
　
伝
承
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
有
の
型
に
寄
り
か
か
り
な
が
ら
語
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
い
ま
さ
ら
強
調
す
る
必
要
も
な
い
だ
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ろ
う
し
、
あ
る
い
は
風
土
記
の
地
名
起
源
伝
承
の
型
は
採
録
、
編
集
の
過
程
で
整
え
ら
れ
た
可
能
性
を
言
っ
て
み
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
な
ら
ば
そ
れ
で
、
当
国
風
土
記
の
記
述
に
一
定
の
型
が
あ
る
こ
と
は
自
明
の
事
実
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
、
当
該
伝
承
に
ま
つ
わ
る
右
に
見
て
き
た
よ
う
な
状
況
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
伝
承
は
、
本
来
の
か
た
ち
か
ら
変
形
し
て
い
る
こ
と
が
予
想
で
き
る
。
そ
こ
に
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
経
過
が
想
定
で
き
る
と
思
う
。
即
ち
も
と
も
と
は
、
十
四
の
丘
名
を
含
ま
な
い
、
出
雲
国
風
土
記
の
伝
承
の
よ
う
な
か
た
ち
の
「
瞑
塩
」
「
苦
齊
」
の
地
名
起
源
伝
承
が
ま
ず
あ
り
、
そ
れ
が
同
じ
地
域
の
十
四
丘
の
地
名
起
源
の
説
明
伝
承
と
し
て
利
用
さ
れ
る
よ
う
な
事
情
が
生
じ
、
そ
の
十
四
の
丘
の
名
が
伝
承
の
真
ん
中
に
挿
入
さ
れ
て
、
今
に
見
る
よ
う
な
伝
承
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
「
瞑
怨
」
と
「
瞑
塩
」
と
が
掛
け
離
れ
た
位
置
に
ず
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
言
う
ま
で
も
な
く
風
土
記
の
原
文
は
漢
文
で
あ
る
。
つ
ま
り
収
集
さ
れ
た
説
話
の
素
材
は
口
承
に
基
く
和
語
に
よ
る
表
現
を
基
盤
と
し
、
こ
れ
を
漢
訳
し
た
の
が
風
土
記
の
原
文
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
表
記
は
筆
録
者
の
理
解
の
反
映
と
い
う
側
面
も
持
っ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
起
源
語
と
決
定
語
と
の
表
記
の
相
関
は
、
こ
の
よ
う
な
限
界
の
元
に
あ
る
わ
け
だ
が
、
少
な
く
と
も
漢
訳
以
前
の
和
語
表
現
の
文
脈
に
お
い
て
、
「
瞑
怨
」
「
瞑
塩
」
の
「
瞑
」
字
に
当
た
る
語
の
両
者
は
、
同
音
の
関
係
に
よ
り
説
明
文
と
し
て
の
構
造
を
形
成
し
て
い
た
の
に
違
い
な
い
。
ま
た
右
に
推
定
し
た
当
該
伝
承
の
変
形
が
、
筆
録
以
前
か
以
後
か
は
不
明
だ
が
、
冒
頭
部
の
異
例
な
表
現
が
、
純
然
た
る
オ
ー
ラ
ル
な
状
況
の
中
で
生
ま
れ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
仮
に
、
「
瞑
塩
」
「
苦
齊
」
の
地
名
起
源
伝
承
が
す
で
に
成
文
化
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
へ
十
四
丘
の
文
言
が
割
り
込
ん
だ
と
す
れ
ば
、
元
の
表
記
が
そ
の
ま
ま
残
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
［
原
文
の
引
用
は
、
全
て
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
に
よ
っ
た
。
］
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